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d e monígrí 
(baix empordá 
Era el mes de ¡uny de l'any 1972, auan En 
Miquel Ol iva , Cap del Servei d ' Invest igacions 
Arqueoiógiques de la D i p u t a d o de Gi rona, em 
cr ida al seu despatx a f i de deixar-me un Ilibre 
a r r iba t en aquelIs moments i que pensá que 
m' interessar ia mo l t , com així va ésser ( 1 ). L 'au-
tor examinava les industr ies paleol í t iques del 
M i g j o r n Med i te r ran i , i ent re elles les deis Caus 
del Duc de Tcrroel la de Montg r í i d'Uilá, a r r i -
bant a la conclusió que es tractava d'una indus-
t r ia muster iana desenvolupada en el Mon tg r í , fa 
uns 80.000 anys, o sia, ais connengaments de la 
glaciació de W i j r m ( 2 ) . Aquest sol fet, ja era 
enormemení interessant; pero hi havia quelcom 
mes, Lumley en una síntesi f inal esclar idora i 
suggerent remarcava, que al seu punt de v is ta, 
la industr ia del Mon tg r í , devia teñir arrels mo l t 
profundes en el Paleolít ic In fer io r . 
Aquesta hipótesi plan te ja va qüest ions que 
calía desx i f rar . Qu in era el punt on recolzava el 
professor francés per a r r ibar a aquella dedúc-
elo? Sí a l'any 1922, Pericot i Pallares havien 
classif icat la indust r ia del Montg r í com a meso-
l í t ica. Com era possible una reclassíficació tan 
d i fe ren t? A l t ramen t , les possibJes arrels sugge-
rides eren una ¡nvi tació a noves recerques. 
Ens sembla que valia la pena ver i f i car « in 
s i tu» l 'esmentada hipótesi de Lumley, que apa-
reixia ben constru'ída í mo l t raonable, ¡a que 
fruTa de l 'experíéncia donada per dotzenes i dot-
zenes de jac iments estudiá is en la seva tesi doc-
to ra l , L 'evolució que ell p lante java era versem-
blant i coherent . L 'home preh is tór ic era mes vell 
del que es pensava, evidencia ja demostrada en 
la indust r ia per ell descoberta a la cova de «Le 
Val lonnet» (Franga) i a les velles industr ies af r i -
canas d 'Oduvai i altres indrets del centre or ien-





( 1 ) «Le Paleolithique Inférieur et Moyen du Mid¡ 
Méditerranéen dans son cadre géologique». C.N. 
R.S. de France 1971. És un trebali del professor 
Henry de Lumley que recollia la seva Investiga-
ció de les estacions de! Paleolític Mitjá i Infe-
rior des de la Liguria fins a Catalunya. Amb-
dues regions incloses, 
(2) La glaciació de Würm es va desenvolupar en el 
període compres entre els 80.000 i 10.000 anys 
abans d'ara. És la darrera glaciació i fou tnolf 
dura, 
(3) A l'any 1972 les investigacions sobre el Paleolí-
tic Inferior a Europa eren escasses. Les nove-
tats que representava la «Peble Culture» desco-
berta pels Leakey a Olduvai i altres indrets del 
centre oriental áfrica no eren ben assimílades. 
Solament uns quants prehistoriadors aVIlats, en-
tre els que citarem els professors de Lumley, 
Valoch, Radmilli i pocs mes, treballaven en 
aquest sentit. 
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Tots aquests p lante jaments i d 'a l t res, ens els 
fe iem en uns moments en eis que, teniem a l'As-
sociació, ¡a una pat i ta experiencia deis uti l lat-
ges que ut i l i tza Thome preh is tór ic del Paleolít ic 
In fer io r i M ig , mercés a la descoberta d ' ins t ru -
ments a les velles estacions del Puig d'En Roca 
( G i r o n a ) i de Mollet I (Se r i nyá ) . El Montg r í ens 
presentava un enigma que calla in terpre tar el 
mes aviat possible, i un indici era evident sobre 
la seva an t igu i ta t , els mater ia ls l í t ics trebaliats 
del Mon tg r í , no eren fets amb sílex. Nosaltres 
haviem observat que en els jac iments del Paleo-
l í t ic In fe r io r i Mig Gí roní , els útÜs eren fets 
sempre amb quars , quars i tes , basait i a I tres 
mater ia ls , excepció feta del sílex. Per a l t ra ban-
da, examinat bé el Il ibre de Lumiey, observárem 
que recolzava la seva hipótesi sobre l 'ant igu i ta t 
de la indust r ia del Mon tg r í , amb la seva s im i l i -
t ud amb la indust r ia axeliana de la Cova de La-
zaret (Niga) i amb la de Testació arqueológica 
de Creses (Franga) on havia detectat l 'exístén-
cia de peces que el professor francés classifica-
va com «Pies de Mon tg r í» Calía esbrínar també, 
si l 'home del Mon tg r í havia treballat el quars. 
Totes aqüestes consideracions feien que el 
nostre desig de v is i tar el Cau del Duc fos cada 
vegada mes v iu ; a aquest efecte vam preparar 
d 'acord amb en Mique l Ol iva una excursió que 
t ind r ia lloc el d iumenge dia 22 de novembre del 
1972. 
Hem de fer , per entendre el prob lema que 
plantejava el «Cau del Duc», una pet i ta recapi-
tu lac ió h is tór ica. El Dr. L lu is Pericot, ¡unt amb 
Matías Pallares, recoll iren l 'any 1922, uns 50 
ob¡ectes com a resultat de l 'exploració que feren 
al Cau del Duc de Torroel la, i els deposi taren en 
el Museu Arqueológ ic de Barcelona. Pericot pu-
blica mes endavant ( 4 ) un treball sobre la seva 
invest igació en el qual es most rá sorprés que 
els mater ia ls descoberts fossin d 'una pobresa 
técnica tan insuperable i que ni una sola pega 
indiques un treball per feccionat . L 'e laboració de 
la ma)or ia , li recordava l 'Astur iá , « . . .un palet al 
qual es fa punta per un costat, o bé, un tall per 
fer- lo servir com a destra l , m i t iangant grollers 
retocs en una sola ca ra , . .» . També Pe^-icot es 
mostrava mo l t in t r iga t per l 'aspecte arcaic de 
les peces, que I i recordaven els mater ia ls que 
descobria el Dr. Noulet en les terrasses del r i u 
La plana de Torroella des de ¡'interior del Cau del Duc. 
(Foio Badia) 
Garcna a Franga ( 5 ) . Pero havent sotmés els 
ins t ruments al diagnóst ic del professor Ober-
maier , aquest les classif icá con una cu l tu ra «as-
tur iense», que en aquell motnent estava de moda 
i que els cientí f ics havien catalogat com desen-
volupada en la zona costera cantábr ica, du ran t 
el període Mesol í t ic ( 6 ) . 
Aquest fet t indr ia conseqüéncies per establ i r 
la ver i tab le cronología de Tocupació del Cau del 
Duc, ¡a que se li assigná una ant igu i ta t d'época 
mesolí t ica d 'uns —B.OOO anys, datac ió equivo-
cada que assolir ia de perdurar du ran t mes de 
40 anys. 
(4 ) «Els jaciments asturíans del MúntcirÍH. Anuari 
de r inst i tut d'Estudis Catalans. Vol, XI I . Vol. 
V i l . Any 1921-1926. 
(5) Pericot sostingué relació i correspondencia amb 
e! Dr, J. B. Naulet de Toulouse, el qual va descu-
brir códols tallats a Íes terrasses del riu Carona. 
Noulet va publicar l'any 18S0 «Elude sur les 
cailloux tailiés par percussion du pays toulou-
sain», i el 1881 «Gissement quaternairc de Clsr. 
mont». " 
(ó) L'Asturiá era una cultura descoberta en molts 
jaciments dsl Cantábric i atribu'ída a época me-
solítica. El Dr, Pericot va sotmetre els útils des-
cobsrts al Cau del Duc a Hugo Obermaier, el qual 
les reputa com indubtable «asturiá» i aíxi ho 
va publicar a El hombre fósil, obra apareguda 
a l'any 1925. Pericot va conformar-se amb 
aquest diagnóstic. 
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Peiits Instruments descoberts al Cau del Duc de Torroella, el día de l'excursió. 
fJúm. 1. Rascadera sobre esclat de pórfir; núm. 2. Rascadera sobre esclai d'ópal; núm. 3, 
Osques sobre Iragmení de quars; núm. 4. Punta sobre esclat de quarsita: núm. 5, Rascadora 
sobre esclai de quars: núm. 6, Denticulat sobre esclat de quars; núm. 7, Esclai de tipus 




En les décades deis anys 1950 i 19ó0, el Dr. 
Pericot ref lexiona sobre el prob lema de les in-
dustr ies del Mon tg r í . Ens diu en els escrits ( 7 ) 
que la rebuda feta pels seus coNegues ais desco-
b r imen ts de l'any 1922, no fou favorab le i a l -
{ 7 ) El 1956 el Dr. Pericot havía ¡a canviat d' idea 
sobre les industr ies del Montgn ' . En 1956 va 
pub l icar en el «L ib ro Homenaie al Conde de la 
Vega del Sella», un trebaü que t i tu la «Sobre los 
hallazgos del M o n l g r í » i a l 'any 1965 en «Home-
naje a Jaime V k e n s Vives» uns comentar is «So-
bre la indust r ia arcaica del M o n l g r í » . Sobre 
aqüestes qüest ions volem recordar l 'op in ió del 
Dr. Pericot en aquest dar rer Irebal l : « . . .No he-
mos de o lv idar que en 1922 mi p r imera reac-
ción fue comparar el mater ia l montgr iense, con 
el que Noulet había señalado muchos años an-
tes procedente de las terrazas del Garona, aun-
que abandonamos esta pos ib i l idad ante la au-
to r i dad de O b e r m a i e r . . . » . 
guns d'ells es bur laren de la seva bona fe, ¡a que 
«aquells códols podr ien trobar-se segons eils. en 
qualsevol l loc». El Dr. Bosch G impera , va a ju-
dar- lo a superar aquelles d i f i cu l ta ts . Pericot con-
t inuava ins is t in t que Hugo Obermaier va veure 
les peces del Mon tg r í i les va donar com un ve-
r i table «astur iá», cu l tu ra que en aquells mo-
ments coneixia una ver i tab le acceptació, c i tan t 
el que deia M a r t í n A lmagro , el qual a l 'any 1944 
manifestava encara, «que la un idad de las esta-
ciones del Mon tg r í con los út i les de los grandes 
concheros cantábr icos es ev idente. . .» ( 8 ) . Pero 
a l 'any 1956, Pericot a la vista de recents t ro-
bailes, com les fetes a la Cova de Mollet a Se-
r inyá, féu un canvi i manifesté que no creia que 
( 8 ) M a r t i n A l m a g r o : «Los problemas del Epipaleo-
l í t íco y Mesol i t ico en España, Revista Ampur ias 
VI Barcelona, 19-^4. Pericot cita aquest t rebal l 
d 'A lmagro , en el seu publ icat en l 'homenatge al 
Comte de la Vega del Sella. 
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la indust r ia del Mcn tg r í fos «astur iense». Al seu 
jud ic i era un fenomen paraHel de supervivencia 
de técniques arcaiques de poblacions descen-
dents del Paleolít ic Super ior , ar raconat a una 
zona de re fug i , com era la del Mon tg r í . A l'any 
1965, la idea de Pericot, havia evolucionat rad i -
ca lment : la revisió del «astur iá» prop ic iada per 
cientí f ics com Llopis , Crusafont i Jordá, i l'es-
tud i de la vella fauna de la Cova de Mollet ( 9 ) , 
el feu inc l inar a favor d 'una data antiga corres-
pcnent a cu l tures muster ianes clássiques. 
Ma lg ra t to t , no és fms l'any 1965, quan s'a-
bandona de manera clara i def in i t iva la datació 
mesol í t ica, que havia dura t com ¡a f iem d i t . uns 
40 anys. El professor Henry de Lumley que es-
lava estudiant els jac iments del Paleoiít ic Infe-
r io r i M ig del M i g j o r n Med i te r ran i , revisa va 
¡unt amb el doc tor Eduard Ripoll, la indust r ia 
del Mon tg r í que havia I l iurat al Museo Arqueo-
lógic de Barcelona, el Dr. Pericot l 'any 1922. 
Aquesta revis ió t ingué conseqüéncies transcen-
dentals. Els professors esmentats mani festaven 
en p r i m e r lloc ( 1 0 ) i després d 'una anál is i m i -
nuciosa, que 65 tractava d 'un muster ia t ip ie 
corresponent ais comen^aments de la glaciació 
del W ü r m ( — 80.000 anys) i fundamentaven el 
seu d iagnóst ic , amb l 'existéncia d 'un índex «le-
vallois» técnic del 25 '9 % ( de 27 esclats, 7 eren 
de técnica «leval lois»), abundancia d ' i ns t ru -
ments sobre codol ( 7 choppers, 2 chopping-
tools, 14 pies) i un percentatge mig de rascado-
res. Compararen aquesta indust r ia amb la de la 
Cova Mollet de Serlnyá i refusaren la seva homo-
logació amb « l 'as tu r iá» , ¡a que aquesta cu l tu ra 
havia estat revisada ¡ proposada com a mes an-
t iga. Resultat d'aquests estudís, era que l 'home 
preh is tor ic que havia fabr ica t els estrts del 
(?) Entre 1957 i 1963 es va produir un moviment 
propici a la revisió da! «Asturiá» F. Jordá 
Cerda, publica Revisión de la cronologia del AF-
turiense en el V Congreso Nacional de Arqueo-
logía de Zaragoza, 19ó5. Crusafont Pairó per la 
¿Es la industria asturiertse una evolucionada 
Pebble Culture?, pubiicat a «Spele:3na XIV 1963. 
Per aquests anys ja es pensa que possiblement 
una part de TwAsturiá» hagi d'ésser atribuida al 
Paleolític Inferior o Mitjá. 
< 10) L'any 1965 els professors E. Ripoll i H. de Lum-
ley publicaren un treball fonamental : El Paleo-
lítico Medio en Cataluña, en el que dictamina-
ren que la industria del Montgri no era mesolí-
tica. Ben al contrari, després d'uns estudis com-
paratius i una análisi exiiaustiva de la col.lecció 
• 1 Pericot de l'cny 1922, indicaven sens dubte 
que es tractava d'un musteria tipie correspo-
nent a la primeria del Würm. 
Mon tg r í pertanyia a la ra^a Neander tha l . Era 
una ver i tab le convuls ió c ientí f ica, ¡a que envellia 
la cu l tu ra del Mon tg r í , en uns 70.000 anys) , 
El pía que havíem fet a l 'octubre del 1972 
per v is i tar el Cau del Duc va fal lar en par t , ¡a 
que l 'Oliva agafá una fo r ta g r ip , i com ell era 
el que coneixia el camí, es va fer subs t i tu i r peí 
Sr. Alvar Geli de Torroella de Mon tg r í , col-labora-
dor seu en di ta v i la . Era la p r imera vegada que 
v is i távem el p reh is tor ic jac iment i várem lograr 
la companyia de José M.^ Bedoya, Joan Badia i 
Narcís Puigdevall, bons amics i també membres 
de l 'Associació. També acudí un jove, el nom 
del qual .-íentim no recordar. A les vu l t del mat í 
ja erem al peu del Massís, en el lloc anomenat 
Forn de la Cal^. Un de la colla encara no havia 
a r r iba t (J .M.B. ) així que comen^árem l'ascensió 
els restants. La imponent i enigmát ica mola del 
Mon tg r í , amb el seu aspecte á r i d , tot ella rocam, 
escassa vegetació, era per a nosaltres al cap d 'u-
na estona, ben fam i l i a r . Atravessárem algunes 
145 
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AUres objecies arqueoibgícs descoberts al Cau del Duc 
de Torroella, el día de l'excursió. Núm. 1, Útil de talla 
bifacial parcial sobre codal de quarsita; núm. 2, Esclat 
de quarsita amb restes de córtex; núm. 3, Esclat 
"levallois" de quarsita. 
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E/s memb/'es de i'A.A, de Girona que visitaren el ¡aciment el 22-11-72. (Foto Badia) 
vinyes i o l ivéis i de tant en tan t , passávem al 
costal d'una figuera aTllada, que havien respec-
tat les for tes glagades de l 'any 195ó. Tot pu jan t 
pensem el que ens d iuen els geolegs sobre el 
p rob lema que p lan teja el Mon tg r í , és sorpre-
nent: terrenys velis assentats sobre altres mes 
moderns. Realment és estranya la presencia d 'u-
na mola i"an gegantina situada al bell mig de la 
plana del Baix Empordá , i el seu emplaqament 
té queicom d 'a r t i f i c ia l inclús per els no ente-
sos. El Mon tg r í és un índret amb for tes carac-
ter ís t iques; a les muntanyes pelades í pedrego-
ses que l 'envolten s'hi afegeix a T in ter io r una 
certa massa foresta l i la sorprenent i placida 
Valí de Santa Cater ina. Allí la tranqull- l i tat és to-
tal i absoluta i poc escaient a uns paratges si-
tuáis en plena Costa Brava. Hom té la sensació 
de trobar-se en un a l t re m ó n . 
Ment re pu jávem el mateix sílenci ens convi -
dava a pensar i la f igura del Dr. Pericot p'ra mes 
v iva. El veiem pu jan t el Cau del Duc, l 'any 1922 
amb en Mat ies Pallares i algún a l t re company de 
Torroel la. Havia acabat la carrera i estarla píe 
d'IHusió i bona vo lun ta t per resoldre la tasca 
que s'havia imposat . Hem de pensar que dispo-
sava de pocs m i t j ans económics com és habi tua l 
en el nostre país per aquesta mena de feines. 
Mes amunt i ara to rnem al cami que ens 
po r ta al Cau del Duc, la vegetado és baixa, ma-
tolls de romaní , f s r igo la , i d 'a l t res plantes pro-
porc ionen un aroma deliciós i p r o f u n d que en-
volta la immensa massa calcaría del Ma-ísís. 
Prop ja de l 'estació preh is tór ica , la boca de la 
cova es veu gran i ímpress ionant , estem a prop 
del lloc on els neandertals havien t íngut el seu 
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De(a// de ¡'interior del Cau de¡ Duc. (Foto Badia) 
1 
pl ida una gran ¡l'lusió: ver i f i car si el Cau és un 
jac iment preh is tór ic corresponent a les velles 
cul tures humanes anter iors ais neandertals. 
La boca és g ran , quasi quadrada. Dona idea 
d 'una caverna p ro funda , pero no és així, c re iem 
que pot a lbergar bé unes 20 ó 25 persones. Hi 
ha a térra mol ía pols i grans blocs despresos 
del sostre, fet que ja ens indica la gran d i f i cu l ta t 
que o fe r i ra qualsevol invest igació en el jac i -
ment . Un al t re prob lema que observem des del 
p r imer moment , és que el sol de la cova té In-
c l inac ió cap a fo ra , fe t que haurá fac i l i ta t de 
bu idar deis nivells arqueológics duraní els pe-
r iodes interglacia ls. Ten im l 'experiéncia de la 
Cova «Mollet I» a Serinyá que hem excavat fa 
poc amb el Dr, Corominas. Si els nnaterials de 
Mollet s 'hsn conservat, és grácies al talús de 
l 'entrada que va imped i r els bu idats que indub-
tablement haur ia fet els Serinyadell amb les se-
ves inundacions. La cova del Mon tg r í , és malau-
radament un cas ben d i fe ren t ; conducte de des-
guás de Massís, les restes mater ia ls que els bo-
rnes prehistor ics hi van deixar, segurament han 
estat arrossegades des d'aigua a valí r ap a la 
tar tera. Malgra t to t pensem que, el que nosal-
tres cerquem és una pet i ta prova que, amb una 
mica de sor t , no ens será pas negada ( 1 1 ) . 
Ens repar t im per la boca de la cova i parets 
laterals del jac iment , car son els que poden ofe-
r i r ma jo rs possibÜitats. Els p r imers resultats no 
es fan esperar gal re. Reconeixem immedia ta -
ment pet i ts esclats de quars i altres mater ia ls 
que teñen mostres indubtables d 'e laborac ió hu-
mana, alguns ossos fóssiis i de tant en tant , un 
esclat de ti pus «levallois». El vell jac iment es 
po r ta bé i ens entrega par t del seu llegat ( 1 2 ) . 
Iloc d 'hab i tac ió , on havien v iscut mol tes gene-
racions segurament en condiciona mo l t precá-
ries i en un medi ambient ben sovint host i l . 
La pujada s'ha de fer a m b una certa ca lma, 
ja que el cíesnivell és f o r t , a ixó permet anar re-
creant la vista que se'ns ofereix de tota la plana 
de Torroel la f ins al Cap de Begur. L'ascensió es 
pot f e r u t i l i t zan t d i ferents camins. La gent jove 
pu ja «peí d re t» , pero és recomanable fer -ho peí 
cami de la Creu, ja que s'assoleix suaument el 
nivell del Cau del Duc, i després per les'<roques 
planes» prác t icament s'hi arr iba sense esforc. El 
dia de la nostra excursió feia una fo r ta t r amun -
tana, el día era mo l t c iar , el cel b lavíss im. En 
aquest costat del Massís no hi feia f r e d , ja que 
está a redós del vent i queda ben assojellat. 
Al punt d 'a r r i ba r a la Cova, veiem a baíx 
una persone qu:^ puja peí dret i ens cr ida i fa 
senyals. És José M.^ de Bedoya, que s m b une 
gran vlvesa i ce 'er i tat pu ja i recupera el nostre 
avantatge in ic ia l , de tal manera que a r r i bem a 
da i t quasi plegats. Som a punt de veure corn-
i l 1 ) Durant els períodes interglacials sobre fináis 
del Vv'ürm es produiren grans desguassos. En el 
Montgri els huidaments hidráuÜcs degueren és-
ser importants i arrastraren els estrats arqueo-
lógics, algún petit testimoní d'ells encara es tro-
ba arrapat a les parets de la cova. Som d'opinió 
que a l'época que Pericot va fer la seva explo-
ració al Cau del Duc, el jaciment ¡a era perdut 
quant al seu contente estratigráfic. També el 
fet de trobar-se la Cova en el cami del castell 
medieval que hi ha al cim de la muntanya, ha 
constribu'ít a completar la pérdua del jaciment, 
ja que molta gent hi ha recollit peces arqueoló-
giques. 
(12) El que recolÜrem en la nostra visita fou un gran 
nombre d'esclats i entre ells alguns oblinguts 
amb técnica «llevallois» sense cap dubte, tres 
peces de grans dimensions, molts d'ossos tros-
sejats, algún d'ells cremat i sobretot molts d'es-
clats i fragments de quars amb retocs. Alguns 
d'ells figuren dibuixats en aquest treball. 
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Al m igd ia , ten im ja unes bones mosrres. D¡-
nem a la cova amb la bona gana que dona en 
haver-nos Ilevat aviat, treballant mo l t i la setis-
facció de les troballes fetes. Ment re anem men-
jant un del ic iós d iña r preparat per l 'amic Puig-
devall, la conversa se centra sobre el tema que 
ens ha po r ta l al Mon tg r í . Comentem que Dumley 
que jun tament amb Ripoll, han estudiat el Paleo-
lít ic Mig s Catalunya, son d 'op in ió que el vell 
muster lá del Mon tg r í pot teñir arrels mo l í pro-
fundes en el Paleolí t ic In fer io r , és a d i r , les técni-
ques emprades pels muster ians semblen recolli-
des de cul tures anter iors . El c r i te r i que el Cau 
de! Duc és un jac iment «astur iá» d'época mesolí-
tica ha quedal ja superat des del moment de l'a-
par ic ió dei treball an te r io rment esmentat l 'any 
1965. Ara el que cal esbr inar , és si la h ipótesi de 
Lumley és certa. Fou habi tat aquest jac iment amb 
an te r io r i ta t a l 'ocupació deis neandertals? no-
saltres en ten im l'esperanga en aquell momen t , 
i aixó és el que ens ha por ta t al Cau del Duc, 
Ten im una certa experiencia, com ja hem d i t , 
sobre industr ies velles a m b mater ia ls de quars 
degut a les troballes fetes al Puig d'En Poca 
( G i r o n a ) i a la Cova de Mollet (Se r i nya ) . Aixó, 
j u n t a les descobertes fetes pels franceses al 
Rosselló, ens permet ia e laborar una hipótesi so-
bre l 'existéncia a Catalunya de cul tures velles, 
no admeses f ins al momen t . To rnem ? pensar 
amb el Dr. Pericot i el que ens deia. Eli sempre 
va sospi tar la gran ant igu i ta t deis mataríais ar-
queológics t robats l 'any 1922. Ens exol icá un 
dia a G i rona , que va manten i r un f o r t contacte 
amb el Dr. Noulet de Toulouse, que descobria 
Ins t ruments paleol í t ics semblants a les terras-
ses del Carona i que sempre el van in t r igar 
mo l t { 13 ) . 
Per la tarda, cont inuárem els treballs de re-
cerca i Joan Badia féu unes magnif iques fo to -
grafíes que acompanyen aquest treball. Cont i -
nuárem t robant quarsos tallats i tres grans pe-
ces. Ja teníem els «choppers» de la cu l tu ra d 'OI-
duvai ( 1 4 ) . La idea del Paleolí t ic In fer io r es va 
con f i rman t . Els ossos fossi ls están mo l t minera-
l i tzats, son mo l t pesants i fins per uns ignorants 
en Paleontología com som nosaltres, no -^e'ns 
escapa la seva gran ant igu i ta t . Una al t ra bona 
impressió, és que el jac iment no está exhaur i t . 
El rocam que hi ha al sol de la cova deu haver 
ret ingut bona part els mater ia ls . La pr imera 
impressió és que Lumley té rao. Tot a ixó deu 
ésser mes vell que pensem. 
El Sol es va ponent i cal baixar cap a Tor-
roella. La tarda és doliga, ha parat la t ramuntana 
i la ta rdor produeix un capvespre magníf ic. 
Anem baixant i tots callats. To thom pensa. Es-
tem donant voltes a un tema de Prehistor ia que 
ens absorbeix les pedrés tallades que hem des-
cober t no t indr ien cap impor tanc ia si no fossin 
el p roducte d 'una cu l tu ra humana, desenvolu-
pada en el Montg r í fa uns tres-cents mi l anys. 
És la h istor ia de l 'home, el que s'está recons-
t r u i n t . Estem a r r i ban t al fa ldar de la mun tanya , 
i travessem unes vlnyes que les veremes ja han 
despullat de llurs f r u i t s . Queda algún penjol l de 
raíms ob l ida t . Els mengem. 
La visi ta del novembre del 1972, no fou más 
que el comengament d 'una gran act iv í ta t ar-
queológica en el Montg r í . Pr imerament donárem 
compte a Lumley, Ripoll 1 Ol iva deis descobr i -
ments. Mes tard en t ra rem amb contacte a m b 
Josep Vert i el naixent Centre d'Estudís del 
Mon tg r í . Avu i , grácies ais esforgos de recupe-
r a d o de mater ia ls l í t ics i fauníst ics, ais estudis 
poster iors , sabem ja mes deis homes que habi-
taven el Cau de Torroel la. Els científ ics ens d iuen 
que l 'home que fabr ica els út i is del Montg r í cor-
responen a l'espécie «Homo Erectus». Es un 
«cosi» de l 'home de Tautebul l al Rosselló. 
Ens ho explica un día el mateix de Lumley , 
un dia que pu já rem al Cau i va c loure d ien t : 
«Pareil a l 'Aragó». 'Una nova etapa en la invest i -
gació del prob lema tic i malaguanyat jac iment 
del Cau del Duc de Torroel la de Montgrí ' , s'aca-
bava d 'ob r i r . 
o 
( 1 3 ) El Dr. Pericot, v is i ta el local de l 'Associació a 
Girona el ella 7 de febrer de 1975. Ens expl ica 
les seves v ic iss i tuds amb el p rob lema del Mont - . 
g r i i els seus contactes amb el Dr. Noulet de 
Toulouse i que sempre l ' impressioná mo l t l'as-
pecte rúst ic de les peces que t robava el Doctor 
Noulet a les terrasses del Carona (F ranga ) . 
Per aixó en un p r inc ip i passá a c lassi f icar-ho 
com un muster ia grol ler , pero l lavors s'estava 
en el momen t de l 'Astur iá i consul tat el p ro-
fessor Obermaier . Aquest classif icá la indus t r ia 
del Mon tg r í com epipaleol í t ica. Ens va I l iu rar 
una fo tocopia del I l ihrc del Dr. Noulet . 
( 1 4 ) En la década deis anys 50 , el professor Louis 
Leakay i la seva esposa Mary , havien descobert 
nombroses industr ies a Olduva i (Tanzan ia ) ú t i l s 
fabr icá is per un h o m i n i d m o l í vell (cap uns 
2.000.00o d 'anys ) . Eren industr ies fabr icades 
amb códols tallats de manera mo l t p r ima r i a i 
que han passat a la h is tor ia amb els noms an-
glesos de «chopper» i «chooping- too l» , etc. 
Mes endavant , Lumley descobria en la cova de 
Le Valonnet a la Costa Blava francesa, út i ls 
d'aquesta cu l tu ra associats a restes de fauna 
d'época Günz, i alguns anys després, nombro-
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